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1 Cette opération archéologique a été réalisée du 5 au 15 décembre 2017, en préalable à
un projet de parc d’aménagement commercial déposé par la société Hyper de la Vézère
sur la commune de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Un diagnostic archéologique a été
prescrit par le service régional de l’archéologie sur la zone de confluence de la Vézère
et de la Corrèze, à 117 m d’altitude, sur une surface de 36 029 m2. Avec une situation
géologique très sensible au sein des formations sédimentaires des basses terrasses, le
projet  se situe en périphérie proche des indices archéologiques découverts  lors  des
opérations de diagnostics  menées ces dernières années dans le  secteur,  notamment
avec  les  occupations  préhistoriques  et  médiévales  des  phases 2  et  3  de  l’ancien
aérodrome Brive Laroche en 2015 et 2016.
2 51 sondages ont été réalisés dans le but de reconnaître et de caractériser les éléments
du patrimoine archéologique se trouvant dans la zone affectée par l’emprise du projet.
Ce diagnostic a atteint les objectifs prescrits en permettant la reconnaissance de 6,82 %
de la  surface  totale  avec  la  découverte  de  quelques  structures  fossoyées  d’un petit
indice  rural  du  bas  Moyen Âge  (XIIe-XVe s.),  sur  deux  secteurs  distincts,  et  quelques
pièces lithiques isolées du Paléolithique moyen. Ces découvertes pourraient être plus
importantes si  l’on tient compte de la présence de remblais contemporains sur une
grande  surface  du  projet,  susceptibles  d’avoir  détruits  ou  pas  d’autres  indices
archéologiques.
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